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Prikaz epidemiolo{ke situacije u
drugom tromjese~ju 2014. godine
na temelju broja pregledanih i lije-
~enih bolesnika u Klinici za infek-
tivne bolesti "Dr. Fran Mihaljevi}"
u Zagrebu
U svibnju 2014. godine zavr{ila je epi-
demija influence koja je zapo~ela u sije~nju.
Ukupan broj lije~enih bolesnika u Klinici
bio je manji nego prethodnih godina, ukupno
937 bolesnika tijekom cijele epidemijske se-
zone, a od toga je 18 % pacijenata bilo
hospitalizirano dok je u prethodnoj sezoni
2012/2013. hospitalizirano 21 % pacijenata
(slika 1). Prema laboratorijskim nalazima
izolirani su virusi influence tipa B i A/
H3N2.
U ovom je tromjese~ju zabilje`eno i 40
pacijenata oboljelih od hemoragijske groz-
nice (4) i hemoragijske groznice s bubre`-
nim sindromom (34), dok su prethodne
2013. godine zabilje`ena samo dva slu~aja i
to jedan u srpnju i jedan u listopadu. Godine
2012. kada je lije~en ve}i broj oboljelih s
ovom dijagnozom ukupno je zabilje`eno 92
oboljelih. Za razliku od 2012. godin e kada je
kao mogu}e mjesto infekcije naj~e{}e iden-
tificirano podru~je Zagreba~ke gore, ove go-
dine epidemiolo{ki podaci govore da je vje-
rojatno do infekcije u ve}ini slu~ajeva do{lo
na podru~ju Gorskog kotara.
Tijekom drugog tromjese~ja 2014. go-
dine zabilje`en je ve}i broj oboljelih s dijag-
nozom Erythema infectiosum ili Parvoviru-
sne infekcije (ukupno 187 ambulantno lije-
~enih i 11 hospitaliziranih pacijenata). Tome
treba pridodati odre|eni broj pacijenata koji
su {ifrirani kao Febris cum exanthemate ili
ostale osipne bolesti. Kako ova infekcija ne
podlije`e obveznoj prijavi, nema podataka o
broju oboljelih u prethodnim godinama pa
navedeni broj nije mogu}e usporediti s bro-
jem pacijenata lije~enih u Klinici prethodnih
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Slika 1. Kretanje broja oboljelih od influence koji su ambulantno lije~eni i hospitalizirani u Klinici za infektivne bolesti "Dr. Fran
Mihaljevi}" tijekom sezone 2013/2014.
Figure 1.Number of outpatients and inpatients with influenza treated at the University Hospital for Infectious Diseases "Dr. Fran
Mihaljevi}" during 2013/2014 season
